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Moszkva, 1941. december 4. 
A Lengyel Köztársaság Kormánya és Szovjet Szocialista Köztár-
saságok Szövetségének Kormánya a baráti egyetértés és a háborús 
együttműködés szellemétől áthatva kinyilvánítja: 
1. A hitleri német imperializmus az emberiség leggonoszabb ellensége 
- vele szemben nem létezhet kompromisszum. 
Mindkét állam, Nagy-Britanniával és többi szövetségesével együtt, az 
Egyesült Államok támogatásával a teljes győzelemig és a német 
betolakodók végső megsemmisítéséig fog hadat viselni. 
2. Megvalósítva az 1941. július 30-án megkötött egyezményt, mindkét 
kormány megadja egymásnak a teljes katonai segítséget a háború alatt, 
és a Lengyel Köztársaságnak a Szovjetunió területén lévő csapatai 
folytatják a háborút a német útonállók ellen, vállvetve a szovjet csapatok-
kal. 
Békeidőben kölcsönös kapcsolataik jószomszédi együttműködésen, 
barátságon és a magukra vállalt kötelezettségek kölcsönösen őszinte 
teljesítésén fognak alapulni. 
3. A győztes háború és a hitlerista bűnözők illő megbüntetése után a 
szövetséges hatalmak célja a tartós és igazságos béke biztosítása lesz. Ezt 
megvalósítani csak a nemzetközi kapcsolatok új rendjén keresztül lehet, 
a demokratikus országok tartós szövetségbe történő egyesítésével. A 
nemzetközi jog tiszteletben tartásának, melyet támogatnak a Szövetséges 
Államok egyesült fegyveres erői, döntő tényezőnek kell lennie egy ilyen 
szervezet megalakításában. Csak ilyen feltételek mellett lehetséges a 
hitleri barbárizmus által lerombolt Európát újjáépíteni, és megteremteni 
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annak garanciáját, hogy a hitleristák által okozótt katasztrófa'soha ne 
ismétlődjék meg. ' ! · ' ' ' 
A Lengyel Köztársaság A Szovjetunió Kormányának 
Kormánya részéről képviseletében 
' W. Sikorski I. Sztálin 
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